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Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 
школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками пятнадцать 
или двадцать лет назад. У детей, поступающих в школу из дошкольных 
образовательных учреждений, все чаще выявляются проблемы со слухом 
и зрением, нарушением осанки. Эксперты также говорят, что на этапе 
перехода из ученической во взрослую жизнь характеристики здоровья 
становятся еще ниже. Основными факторами риска для здоровья детей и 
подростков называют, прежде всего, несоблюдение гигиенических тре-
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бований к режиму учебного процесса, несоответствие мебели ростовоз-
расным особенностям учащихся и несбалансированное питание [5]. 
Если внимательно посмотреть на сегодняшний образовательный 
процесс, мы увидим, что наши дети постоянно испытывают стрессовые 
перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции фи-
зиологических функций и способствуют развитию хронических болезней 
[2, 4, 6, 8]. Большинство проблем со здоровьем учащихся формируются в 
ходе ежедневной профессиональной деятельности учителей. Поэтому 
каждому педагогу необходимо найти резервы собственной деятельности 
в сохранении и укреплении здоровья учащихся [1, 4]. Нельзя забывать, 
что от правильной организации урока, уровня его рациональности во 
многом зависят функциональное состояние школьников в процессе 
учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умствен-
ную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевре-
менное наступление утомления [4, 8]. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физического, психического и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических де-
фектов. Оно формируется в результате взаимодействия внешних (при-
родных, социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 
факторов.  
В настоящее время система образования создает максимально воз-
можные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмо-
ционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
учеников по средствам здоровьесберегающих технологий. Данные тех-
нологии направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-
ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, фор-
мирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на веде-
ние здорового образа жизни [8, 9].  
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В процессе использования здоровьесберегающих технологий педа-
гогический процесс направляется на формирование ценностно-
ориентированных установок на здоровьесбережение. В результате у де-
тей развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к 
здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 
Ученики приобретают необходимые для процесса здоровьесбережения 
знания и умения, познают себя, свои потенциальные способности и воз-
можности. Необходимым условием сохранения здоровья являются по-
ложительные эмоции, переживания и воля благодаря которым у человека 
закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Эмоционально-
волевой аспект формирует такие качества личности, как организован-
ность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. Эти качества 
обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют здо-
ровье, как отдельного человека, так и всего коллектива. 
Анализ научно-методической литературы и собственный практи-
ческий опыт позволяют выделить несколько основных правила построе-
ния урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 
Педагогу в организации и проведении урока необходимо учиты-
вать обстановку и гигиенические условия в кабинете, температуру и 
свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, нали-
чие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д. 
В течение урока стараться чаще менять виды учебной деятельности: 
опрос, письмо, чтение менять на слушание, рассказ, рассматривание 
наглядных пособий, ответы на вопросы и др. Каждые 10 – 15 минут ме-
нять виды преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, са-
мостоятельная работа. Частые смены одной деятельности другой требу-
ют от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Чаще исполь-
зовать на уроках методы, способствующие активизации инициативы и 
творческого самовыражения самих учащихся: свободная беседа, выбор 
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способа действия, выбор способа взаимодействия, ученики в роли учителя, 
обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия и т.д.  
Не нужно забывать, что одним из важнейших аспектов здоро-
вьясбережения является создание благоприятного психологического 
климата на уроке. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная бе-
седа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя 
на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 
допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной дея-
тельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление – 
вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стре-
мящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. Следует заметить, 
что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной припод-
нятости работоспособность класса заметно повышается, что в конечном 
итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как след-
ствие, к более высоким результатам. 
Обязательно нужно включать оздоровительные моменты на уроке: 
физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации, дыхатель-
ная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек, речевая 
гимнастика. 
Для снятия умственного напряжения можно использовать эмоцио-
нальные разрядки: поговорки, высказывания, веселые четверостишия, 
юмористические или поучительные картинки. 
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном про-
цессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образова-
тельном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способ-
ности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального по-
ведения.  
Конечно, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 
иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если 
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мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреп-
лять свое здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что бу-
дущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически.  
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